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При взаимодействии хиноксалинов 1 с С-нуклеофилами в условиях кислотного катализа по-
лучены продукты С–С-сочетания по гетероциклическому фрагменту молекулы.
В реакциях с алкиламинами в зависимости от природы заместителей в гетероядре получены
различные аминопроизводные фторхиноксалонов 2, 3.
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Изучена противомикробная и противогрибковая активность полученных соединений. Наи-
большую противомикробную активность проявили алкиламинопроизводные фторхиноксалинов,
имеющие индолильные заместители в гетероциклическом фрагменте.
Ряд соединений проявил умеренную противогрибковую активность.
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